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Выглядит парадоксальным, что современный рационалистичный и 
прагматичный человек продолжает с удовольствием следовать 
мифологическим и во многом иррациональным обрядам празднования 
Нового года. Целью работы является исследование древних корней 
новогодних праздников для лучшего понимания их мифологической 
природы, а также рассмотрение их совместимости с сознанием человека, 
живущего в 21 веке. 
Современное празднование Нового года у украинцев соединяет в 
себе самые радостные чувства мира, любви и взаимопонимания. Этот 
праздник в Украине ассоциируется с новыми начинаниями, множеством 
подарков, осуществлением заветных желаний в грядущем году. 
Сопровождается празднование рядом общепринятых традиций, вот 
некоторые из них: 
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• обычай наряжать новогоднюю елку (в Украине обычно сосну); 
• праздничное застолье; 
• празднование в кругу семьи или друзей; 
• веселье, включающее в себя шум, крики, обильную (возможно, 
дорогую, редкую) еду, зачастую алкогольное опьянение; 
• Дед Мороз (Святой Николай, Санта Клаус) – как один из 
основных символов праздника; 
• обычай загадывать желания под бой курантов; 
• обычай дарить подарки; 
• обращение президента; 
Все эти традиции тем или иным образом объясняются с точки 
зрения мифологии и исторических событий. 
Что первым приходит на ум при упоминании такого праздника, как 
Новый год? Конечно, елка. И причин, приведших к появлению такого 
праздничного атрибута, множество. Легенды, предания и исторические 
факты указывают на необходимость наряжать это вечнозеленое дерево. Во-
первых, ель является своеобразным символом бессмертия и Мирового 
Древа, что подтверждает продолжение жизни по окончанию старого года и 
прихода нового [1, с.398]. Во-вторых, по легенде ель стала символом 
Рождества Христова по воле небес: когда все деревья пришли 
поприветствовать спасителя и дать ему свои дары, она побоялась входить, 
ведь могла уколоть младенца или испугать его своим видом, но ангелы 
сжалились над ней и украсили ее ветви звездами. Третье предположение 
имеет отношение к Мартину Лютеру, которого в Европе считают 
основоположником данной традиции, считается, что Мартин, идя домой 
через лес в канун Нового года, решил сделать подарок своей семье, 
принеся домой ветви ели и украсив их свечами, яблоками  и бантиками. На 
территорию Украины эта традиция пришла благодаря указу Петра I в 1699 
году. 
Первопричиной некоторых новогодних обычаев является вера в то, 
что весь год пройдет так, как новогодняя ночь. Именно поэтому принято 
обильно есть вместе со всей семьей. Но есть объяснение, что уходит 
своими корнями в глубину веков, а точнее к древним славянам, которые 
считали, что в новогоднюю ночь граница между нашим миром и миром 
духов истончается, духи предков  приходят и принимают пищу вместе с 
живыми, за это даруя хороший урожай и счастье на весь следующий год [2, 
с.134-135]. 
Веселье и шум, которые всегда сопровождают празднование, тоже 
имеют свое объяснение. Звуки и музыка – это то, что соединяет иной мир и 
мир людей, помогает перейти от старого к новому, от смерти к жизни. 
Ритуальные песнопения всегда имели большое значение. Так Орфей, 
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стараясь спасти Эвридику из царства бога Аида, должен был спеть у его 
трона[3]. 
Дед Мороз – главная персона этого праздника, сказочный и 
мифологический персонаж, олицетворяющий наступление Нового года. 
Существует много версий его происхождения, которые объединяет то, что 
Дед Мороз считается одной из ипостасей владыки Нижнего мира. Он 
властвует над несметными богатствами (которые он может выпустить в 
мир живых), властен над временем и мудростью[4, с 45-74]. Также он 
может символизировать старый год. 
Говоря о Деде Морозе, нужно вспомнить о подарках, которые он 
приносит и об обычае дарить подарки в целом. Это элемент 
продуцирующей магии: дары в праздничную ночь магически 
обеспечивают изобилие жизненных благ, которые люди надеются обрести 
в новом году[3]. 
Люди загадывают желания, провожая уходящий год. Изначальной 
причиной этой традиции считается поверье о том, что в новогоднюю ночь 
открываются небеса (или же Верхний мир), поэтому все загаданные 
желания должны непременно воплотиться в жизнь[5]. 
Удивительно, но даже новогоднее обращение президента можно 
объяснить с точки зрения мифологии. В любом племени или общине был 
вождь или шаман, который, благодаря своей власти, был посредником 
между людьми и высшими силами. Поэтому на нем лежала обязанность 
совершения всех ритуалов, обеспечивающих обретение благополучия в 
новом году[3]. 
Всё вышеперечисленное дает понять, что праздник Нового года 
символизирует разрушение старого и рождение нового. Ведь в мифологии 
многих народов мир – это нечто цельное, что обращается в прах и 
возрождается вновь. Так и новый год рождается на руинах старого, чтобы 
продолжить цикл жизни и смерти. Сейчас, празднуя Новый год и выполняя 
все эти ритуалы, современный человек, не осознавая того, возвращается к 
мифологическим корням этого таинства. Можно констатировать, что 
научный прогресс не затрагивает глубинной сути человечества, не 
происходит полное вытеснение мифологии наукой. Человек 
руководствуется не только рационализмом, но и чувствами, эмоциями, 
которые являются неотъемлемой частью человеческой природы. 
Рациональное есть продукт разума и дает пищу разуму, а пищу для эмоций 
человек получает в явлениях, имеющих мифологические корни. Таким 
образом, рациональное и иррациональное в равной степени определяют 
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